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This article presents an innovative interactive tool that has been designed and
developed in the context of the preventive treatment of Alzheimer’s disease. This
tool allows simulating different cooking tasks that the patient has to perform with
the computer mouse. The virtual environment is visualized on a simple computer
screen. Gradual assistance is provided to the patient so that he/she trains and
learns to perform the tasks requested. In order for the training to be relevant and
effective, no errors are allowed by the system.
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